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A Case of Teaching Methods to Integrated Practicum Online in Pediatric Nursing
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Abstract: In 2020, we hurriedly conducted an online integrated practicum. We reported on some new educa­
tional devises and specific efforts. In preparation, we devised an electronic medical records system for basic
nursing education at the training facility, provided examples, and mailed dolls and preparation tools to simu­
late the nursing experience for children to students’ homes. During the training period, we adopted peer
learning based on the PNS method, and multiple training instructors, such as nursing staff and medical nurs­
ery teachers from various positions, participated in an online conference and conducted both individual and
group training online. With regard to the care planned by the students, role playing and questions and an­
swers were repeated. This made it possible to consider care for multiple patients in the pediatric ward as well
as care and ethical issues according to the developmental stage of the child.



















Ⅰ．は じ め に
2019年度末から 2020年度にかけて，新型コロナウイルス感染症（以下，COVID-19）により，外出
自粛や密閉・密集・密接回避などの感染防止対策が図られ，大学教育には長期的な影響がもたらされ




















れに ID およびパスワードが付与されている。ID およびパスワードの取得は，各学生が B 病院総合臨
床教育センターに「実習・研修願書」を提出し，許可を受けた学生ごとに ID およびパスワードが発
行される。学生の実習記録の取り扱いには，複数の教員による印刷出力や複製の繰り返しを避け，実
習終了後 2週間の時点で同部署が責任をもって教員・学生用の ID およびパスワードを無効とした。
本稿において，学生個人が特定される情報は含まれていない。






































































































































回目は Zoom のブレイクアウトセッションを用い，ペア学生の 2名で役割演技（患者または母親役・
看護学生役）を体験して，その体験を通して互いの感想をもとに看護立案した計画の再検討を行った。
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